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Abstract:The Co-op of the poor , as a primary co-op , which lies in Xipu vi llag e , the Tenth dist rict ,
Zunhua county , Hebei pro vince , was created by WANG Guo-fan.A t that t ime , MAO Ze-dong
praised the Co-op of the poor as “ the China's image” , and it had a impo rtant influence on the
movement of cooperative t ransfo rmation of ag riculture in Zunhua County , and even China.In the
meant ime , it inspi res the today's people in Zunhua County to make greater achievements in build-
ing so ciali sm wi th Chinese characteristics.
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1946 年至 1948 年 , 革命老区遵化县首先开展了土改 、复
查和平分土地的运动 ,并于 1950 年为农民颁发了土地证 , 完
成了土地改革的任务。广大翻身农民以极大的热情投入到
农业生产之中 ,响应中共中央华北局提出的“组织起来”的号
召 ,建立起农业生产互助组 , 到 1950 年 , 全县共组织互助组
3191 个。[ 2] (P7)这些互助组虽然是建立在生产资料个人所有
制之上的 ,多数属于临时性或季节性的 , 但在解决生产资料
缺乏 、发展农业生产方面起到了重要作用 , 并开了遵化县农
业合作化运动的先河。
1951 年和 1952 年是遵化县有计划 、有组织地发展各种
形式互助组的重要年份。 1951 年 2 月 , 中共唐山地委发出
《关于 1951年大力开展劳动合作互助运动的指示》 , 要求全
区在自愿互利的基础上 , 根据不同地区互助合作发展的情
况 ,大力开展劳动合作互助运动。遵化县委积极行动起来 ,
按照自愿互利 、齐工找米 、等价换工的原则 ,引导农民走互助
合作的道路。到 1951 年春季 , 全县共创办长期互助组 860
个 ,短期互助组 4 660个 , 入组农户 35 900 户 ,占全县总农户
的 45%。[ 3] (P229)1951年 9月 , 中共中央召开第一次农业互助
合作会议后 ,县委落实中共中央关于在农村发展互助合作运
动的会议精神 ,通过典型示范 、培训干部 、开展增产竞赛等活
动巩固和发展互助合作组织。 1952 年 7 月 ,全县评出 529 个
模范互助组。[ 2] (P9)9 月 ,全县培训村干部 2 042 人 , 长期互助
组长4 035人 , 季节性互助组长 4 017 人 ,组员骨干 1 407 人 ,
单干农民 559 人 ,总计为 12 060 人。[ 2] (P10)到 1952 年 10 月 ,
长期互助组发展到 4 765 个 , 短期互助组发展到 4 998 个 , 参





候 , 1952 年 6 月 , 遵化县就试办了 7 个初级农业生产合作社 ,
即田庄郭兰社 、黄庄子马宽社 、下府孟存云社 、西新店子屈振
刚社 、东小寨陈泰社 、西门庄张奎久社 、北下营徐彦昌社。入
社的耕畜 、大农具评价归社 , 土地归集体经营 ,各项生产由社
里统一安排 ,社员劳动实行评工记分 ,年终按土地 、劳力的比
例分红 ,这些已明显具有半社会主义的特征。 1952 年秋后到
1953 年春季 ,县委继续推动农业合作化运动的开展 , 到 1953
年 2 月中旬批准新建初级社 87 个 , 加上 7 个老社和自办的
合作社 ,共创办初级社 150 个 , 最后巩固下来 110 个 , 几乎占
整个唐山地区试办初级社总数的 50%。[ 2] (P30)其中 , 1952 年
11 月第十区西铺村王国藩创办的“穷棒子社” , 当是遵化县农
业合作化进程中初级农业生产合作社的典范。
土改后不久 ,由于受 1949 年大水灾的影响以及长期贫
困的积累 , 西铺村村民面临着生产和生活的诸多困难。 首
先 ,生产资料奇缺。据王国藩回忆:当时 ,“我们全村只有 23
头驴 、6 头牛 ,土改后极少添置。贫下中农顶多有几分之一的
`驴股' `牛股' ,多数户`耕者无其畜' , 每 8 户还均不上一套
农具。耕畜 、大农具集中在少数富裕户手里 , 他们非等人家
本主使完才可能借用。同时 , 缺种 、少肥 、没劳力” [2](P57)。 其
次 ,人民生活十分困苦。西铺村有 11 户农民被迫卖地 73
亩 ,典当房屋 50 间 ,严重缺粮户有 74 户 , 欠债户有 60 多户 ,
重新讨饭户有 4 户。[ 2] (P58)在这种情况下 , 党和政府十分关心
西铺农民。 1951 年初 ,遵化县委派人到西铺 , 在党内传达了
中共中央《关于农业生产互助合作的决议(试行草案)》 , 同
时 ,学习了河北饶阳县五公村耿长锁合作社的办社经验 , 由
此拉开了西铺村互助合作运动的序幕。 1951 年春 , 全村建起
11 个互助组。 到 1952 年初 , 全村 80%的农户参加了互助





社 ,并得到了政府的批准。 当时 , 这个初级社共有农户 23
户 ,土地 230 亩 , 大的农具几乎没有 ,耕畜只有一头驴股份的
四分之三 , 时称“三条驴腿” [ 3] (P229), 因此 , 被村里的富裕户讥
讽为“穷棒子社” 。
自力更生和勤俭办社是“穷棒子社”的突出特点。王国
藩说:“我们是白手起家 ,一不靠国家支援 , 二不向国家贷款 ,
坚持自力更生。” [ 4] (P 297)该社成立后就开始了艰苦的创业历
程。王国藩带领部分农民在村里整地 、积肥 ,准备来年的农
业生产。副主任杜奎则带领 18 名精壮劳力到 40 里外的迁
西县王寺峪打柴。他们早出晚归 , 每人至少打三挑柴。山上
的苦柳和麻黎把他们的手划破了 , 把他们的棉袄刮烂了 , 但
谁也不叫苦。甚至大雪封山 , 他们照常进山打柴。就这样 ,
他们从山上取来了财富 ,用卖柴草的钱买了牲口 、农具 、种子
等生产资料 , 壮大了集体经济。“穷棒子社”更是勤俭办社 ,
用王国藩的话说 ,就是“少花钱多办事 , 不花钱也办事 , 能够
不花的钱尽量不花 , 不花不行的尽量少花” [ 4](P298)。社里盖
羊圈不花一分钱 ,而是 23 户社员从山上拉石头 , 从自家拿木
棍 、旧钉子等盖起来的。会计用的帐簿不是花当时的市价 16
元钱买来的 , 而是仅花一两元钱的成本由会计自己造出来
的。秋天记工时 ,会计为节约用纸 , 用玉米皮儿给社员开工
票。社员们也是精耕细作 ,精打细算 ,不浪费一粒米一分钱。
“穷棒子社”这种事事靠穷办法 ,艰苦奋斗 , 勤俭办社的精神 ,
就是后来享誉全国的“穷棒子精神” 。办社后的第一年 , “穷
棒子社” 就扩大了积累 , 增长了财富 , 改善了社员的生活。
1953 年社里粮食亩产 254 斤 , 总产 45 800 斤 , 扣除集体提
留 ,平均每户分粮 1 400 多斤 , 全社总收入 6 800 多元 , 扣除
各项开支 , 平均每户收入 190 多元 , 公共积累 2 400 多
元 , [ 4] (P298)创造了西铺历史上的最高纪录。由于良好的示范
作用 ,广大农户入社的积极性大增 , 1953 年秋后 ,“穷棒子社”
由 23 户扩大到 83 户 ,更名为“建明社” 。 1954 年秋 , 又由 83
户扩大到 148 户 , [ 4] (P298)全村实现了合作化。
“穷棒子社”对遵化县互助合作运动产生了深刻的影响。
1955 年 4 月下旬 , 中共唐山地委书记周振华在西铺检查工
作 ,肯定了“穷棒子社”的办社经验 , 强调要始终贯彻“积极领
导 ,稳步前进”的方针。 27 日 ,遵化县委副书记陈青山向县委
传达了地委书记周振华的上述意见 , 并认真贯彻实施。 28
日 ,中共唐山地委发出《关于学习遵化十区区委贯彻〈书记动
手 ,全党办社〉经验的指示》 , 称赞遵化县第十区勤俭办社的
事迹指导了全区互助合作运动的健康发展 ,号召全体干部都
要很好地学习这些经验 ,并应用到实际工作中去。30 日 ,《唐
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山农民报》刊载了《书记动手 ,全党办社》 , 全面介绍了遵化县
第十区区委贯彻《书记动手 , 全党办社》的经验 , 即“从不懂到
懂” ,“从少数人会到多数人会” , “ 从区干部办社到群众办
社” [ 2] (P256-261)。 5 月 20日 , 遵化县委还及时发出《进一步整
顿巩固农业生产合作社的紧急指示》 , 强调“书记动手 , 全党
办社” , 建立健全互助合作网 , 加强财务工作和政治思想工
作 ,加强专职干部的工作与学习。这些都推动了遵化县互助
合作运动的稳步发展。到 1955 年 6 月底 , 全县共有初级农
业生产合作社 1 597 个 , 入社农户 51 288 户 , 占全县农户总
数的 62%。[ 2] (P218)




决议》 。会后 , 全国农业合作化运动迅速发展起来。 为了贯
彻上述会议精神 ,遵化县委召开常委会议 , 讨论通过了《贯彻







社 ,二十三户贫农只有三条驴腿 , 被人称为`穷棒子社' 。 他





掌握了自己的命运 , 又有一条马克思列宁主义的路线 , 不是
回避问题 ,而是用积极的态度去解决问题 , 任何人间的困难
总是可以解决的。” [ 1](P227)“这里介绍的合作社 , 就是王国藩
领导的所谓̀ 穷棒子社' 。勤俭经营应当是全国一切农业生
产合作社的方针 , 不 , 应当是一切经济事业的方针。 勤俭办
工厂 ,勤俭办商店 , 勤俭办一切国营事业和合作事业 , 勤俭办
一切其他事业 ,什么事情都应当执行勤俭的原则。这就是节
约的原则 ,节约是社会主义经济的基本原则之一” [ 1] (P249)。
毛泽东主席的按语极大地鼓舞了遵化县广大干部群众 ,
激发了全县人民走社会主义道路的积极性。一时间 , 遵化县
人民掀起了学习按语 、听毛主席话 、给毛主席争气 、向“穷棒
子社”学习 、向 23 户农民学习以及加入农业生产合作社的热
潮。遵化县各区还在推广“穷棒子社”典型经验的过程中 , 分
别培养自己的典型 ,如第八区的大寨 、第七区的洪家屯 、第二
区的孟家铺 、第四区的骆马庄 、第三区的小汤河 、第六区的东
河庄 、第五区的上庄屯等初级社 , 他们都成了各区学习“穷棒
子社” 、勤俭办社的杰出代表。到 1955 年底 ,全县建成 1 672
个初级社 ,入社农户占总农户的 94%, [ 3] (P229)全县实现农业
初级合作化。
1955 年 12 月中旬 , 县委发出试办高级农业生产合作社
的指示。在此之前 , 遵化县就已有 13 个老社酝酿转升高级
社 , [ 2] (P221)西铺 、老庄子两个初级社还制定了高级社社章。
1955 年 12 月 18日 , 西铺村王国藩社即“穷棒子社”第一个由
初级社转为高级社 , 更名为建明农林牧生产合作社。 12 月
31 日 ,县委推出了遵化县高级社发展计划 , 决定在 1 95 5 年
冬季 到 1 956 年 春 季 使 高 级 社 的 入社 农 户达 到
62%, [ 2] (P221)1957 年全县实现高级化。县委的高级社发展计
划促进了初级社迅速向高级社转化 , 以致于出现了整乡 、整
区乃至全县合作化高潮。在合作化运动高潮到来之际 ,遵化
县委及时总结了“穷棒子社”转升为高级社和艰苦奋斗 、“勤
俭办社”的经验 , 推广了王国藩的先进事迹 ,转发了第十区委
转办高级社的工作意见 ,还先后分三批培训了 1 600 多名办
高级社的骨干力量 , [ 2](P22)为遵化县农业合作化运动高潮的
到来作了干部上和思想上的准备。 1956 年 1 月中旬 , 白方
寺 、五里屯 、后铺 3 个乡 21 个村的 41 个初级社 ,合并为 1 个
有 2 520 户的高级社。[ 3] (P229-230)在此后两个月的时间内 , 全
县初级社迅速合并 、扩大 、转升为高级社。 到 1956 年 3 月 ,
高级社已建成 82 个 ,入社农户 81 640 户 ,占全县农户总数的
99.4%, [ 3](P230)全县实现了农业高级合作化。 以土地归集体
所有 ,取消土地分红 ,完全按劳分配为特征的高级农业生产
合作社的建立和农业社会主义改造的基本完成 , 为解放生产
力 ,发展农业生产开创了广阔的前景。 1956 年秋 ,全县粮食
总产量比 1955 年增长 13%, 平均亩产 350 斤。 82 个高级社
中 ,有 64 个增了产 ,增产幅度一般在 10% 30%。[ 2] (P23)增产
最多的是建明社 ,粮食每亩平均产量 440 斤 , 比 1955 年增加




体所有制这一十分艰巨的任务 , 在 84 万个体农户中进行了
一场深刻的社会变革。这一变革促进了农业和农村经济的
发展 ,提高了农民的生活水平 , 这的确是伟大的历史性胜利。
当然 ,遵化县同全国一样 , 在农业合作化高潮中存在着指导
工作上的缺点 ,改造“要求过急 ,工作过粗 , 改变过快 , 形式也
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　　The Lion's share来自于《伊索寓言》 :狮子 、狐狸和驴同
去打猎 ,满载而归。狮子让驴分配猎物 , 驴小心翼翼地分成
三等份 ,狮子见状大怒 , 将驴撕碎 ,狐狸识趣地将几乎所有的
猎物都分给狮子。后来人们用这句话表示最多的一份 , 较大
的份额。




Pound of fle sh(一磅肉), 源于莎士比亚的戏剧《威尼斯
商人》 :The pound of f lesh , which I demand of him dearly
bought , it is mine, and I w ill have it.剧中贪婪吝啬的商人
夏洛克(Shylock)要求按契约在安东尼身上割下一磅肉以偿
还债务。后来这条习语成了合法但不合情理的要求的代名
词。 a Shy lock 也代指那些守财奴 , 吝啬的人。[ 5]
Catch-22 , 源于美国小说家约瑟夫·赫勒 1961 年发表的






(The thousand and one night)指离奇的事情 , 《金银岛》
(T reasur e Island)指宝库等。
5　来自于科学技术和经济贸易的发展
20 世纪以来科学技术的发展给人类带来了思想和物质
的飞跃 ,也带来了频繁的经贸交流 , 因此一些与科技文化 , 经
济贸易有关的习语也应运而生。
sho rt-circuit(短路)本身是一电学名词 , 现在常用于比
喻做事时简化 、绕过 、避开。如:I shor t-circuit the usual pro-
cedures by a simple call意为我简化了通常程序 ,只打了一个
电话就办好了。
on the same w aveleng th(在同一波长上)指 收听广播时
要将调频与电台发射频率调到同一波长 , 现在人们用这一
习语比喻“完全一致 、融洽” 。例:A fluid production in w hich
author , directo r , designer and cast seem to be w orking on
the same w aveleng th(James Lardner)意为一部作者 、导演 、
设计人员和演员似乎完全协调一致的流畅作品(詹姆斯 ·
拉德纳)。
bull market and bea r market (牛市与熊市)本是金融界
的一句行话 , 指股市的涨落 ,现在已经泛指市场的繁荣与萧
条 、衰退。 foo t the bill(在账单下面签字)在商务活动中表示
愿意支付账单 , 后来从商务专用语转化为普通的生活习语 ,
引申为为别人的过错而受到责备。
胡壮麟先生提出:对语言习得者而言 ,在某些情况下 , 要
想更好地理解语言结构必须有意识地去理解目标语言的文
化背景。[ 6]对习语的正确理解关系到交际能否顺利进行 。基
于此 , 笔者认为在英语课堂教学过程中 , 教师应把英语习语
教学放在一个重要的位置。英语习语是一种特殊的语言表
现形式 , 生动形象 ,用起来会更准确和传神。 如果对一些习
语的来龙去脉和其中的文化知识进行介绍 , 不但能够使课堂
教学生动有趣 , 还会激发学生的学习兴趣 , 加深对语言的理
解掌握 , 在口头交流或写作时恰到好处地使用英语习语 , 从
而提高英语语言水平。
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